

















Structural changes in the Chinese rural economy and the labor 










































セッション I 7月18日(日曜)13: 00-18 : 00 
コーディネータ:都仁平(東洋大学)




14: 40-16 : 10 報告②「中国上海市における農民工のダイナミズム」
報告者:厳善平(桃山学院大学)
コメンテーター:石塚浩美(産能短期大学)
16: 10-16: 30 コーヒー・ブレーク
16: 30-18 : 00 報告③ iA Discussion on the Lewisian Turning Point in TaiwanJ 
報告者:洪嘉稔(台湾東華大学)
コメンテーター.薬肪(中国社会科学院)
セッションI:2010年7月19日(月曜) 9 : 00-12 : 00 
コーデイネータ:薬 肪(中国社会科学院)
9 : 00-10: 30 報告①「インドネシアにおける労働分配率と過剰就業」
報告者:本台進(神戸大学名誉教授)
コメンテーター:杜進(拓殖大学)
10 : 30-12 : 00 ②「韓国の労働市場構造変化と政策的合意」
報告者:金昌男(韓国・東亜大学校)J
コメンテーター:牧野文夫(法政大学)
12: 00-13 : 00 休憩(昼食)
セッション皿 :7月19日(月曜)13: 00-17 : 00 
コーデイネータ.牧野丈夫(法政大学)
13: 00-14 : 30 報告①「転換点時期の労働移動と所得不平等への影響J
報告者:都陽・玉美艶(中国社会科学院)J
コメンテーター:葎進軍(名古屋大学)
14: 30-16 : 00 ②「農家の労働供給行動と土地制度」
報告者:宝剣久俊(アジア経済研究所)・蘇群(南京農業大学)
コメンテーター:高田 誠(明海大学)
16: 00-16: 20 コーヒー・ブレーク
16: 20-17: 00 総括討論.①江崎光男(名古屋大学/大分大学・名誉教授)
②察肪(中国社会科学院)
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